『新可笑記』巻三の一「女敵に身替り狐」の検討―鎌倉幕府への視線：執権北条時頼と近衛宰子密通事件― by 羽生 紀子
『
新
可
笑
記
』
巻
三
の
一
「
女
敵
に
身
替
り
狐
」
の
検
討 
　
　
―
鎌
倉
幕
府
への
視
線
：
執
権
北
条
時
頼
と
近
衛
宰
子
密
通
事
件―
羽
　生
　紀
　子
「
武
庫
川
国
文
」
第
九
十
号
　抜
刷
令
和
三
年
三
月
二
十
日
　発
行
『
新
可
笑
記
』
巻
三
の
一
「
女
敵
に
身
替
り
狐
」
の
検
討　
―
鎌
倉
幕
府
へ
の
視
線
：
執
権
北
条
時
頼
と
近
衛
宰
子
密
通
事
件
―
羽
生
紀
子
は
じ
め
に
：
巻
三
の
統
一
テ
ー
マ
は
鎌
倉
幕
府
の
執
権
た
ち
私
は
こ
れ
ま
で『
新
可
笑
記
』の
三
層
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た（
注
１
）。
『
新
可
笑
記
』
は
「
武
将
逸
話
列
伝
」
と
し
て
創
作
さ
れ
、
武
士
の
精
神
的
な
あ
り
方
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
西
鶴
が
序
文
に
い
う
「
ふ
た
つ
の
笑
い
」
は
、各
章
の
第
一
層
（
素
材
）
を
駆
使
し
て
創
作
さ
れ
た
第
二
層
（
本
話
）
の
換
骨
奪
胎
「
虚
」
の
面
白
さ
と
、
そ
の
上
に
重
ね
ら
れ
た
第
三
層
（
重
層
世
界
）
の
「
実
」
の
面
白
さ
を
読
み
取
っ
て
笑
う
こ
と
で
あ
っ
た
。『
新
可
笑
記
』
は
各
巻
・
各
章
の
み
な
ら
ず
、
全
巻
の
構
成
も
意
図
さ
れ
て
創
作
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
雑
簒
的
な
説
話
集
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
巻
三
以
降
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
新
可
笑
記
』
の
出
版
に
際
し
て
の
編
集
作
業
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
の
で
詳
述
し
な
い
が
、
巻
一
と
巻
二
は
、
元
巻
一
と
元
巻
二
と
し
て
の
章
立
て
で
検
討
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
元
巻
一
は
江
戸
幕
府
の
あ
り
方
を
統
一
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
。
神
国
に
お
け
る
武
家
政
権
（
巻
一
の
一
・
二
）、
新
し
い
江
戸
幕
府
の
あ
り
方
（
巻
一
の
三
・
四
）、
そ
れ
を
目
指
し
た
が
挫
折
し
た
武
田
信
玄
の
あ
り
方
（
巻
二
の
五
・
六
）
を
取
り
上
げ
て
い
た
。
元
巻
二
は
戦
国
時
代
を
生
き
抜
い
た
武
将
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
豊
臣
秀
吉
（
巻
一
の
五
、
巻
二
の
一
）、
織
田
信
長
（
巻
二
の
二
）、
徳
川
家
康
（
巻
二
の
三
）、
伊
達
政
宗
（
巻
二
の
四
）
を
取
り
上
げ
て
い
た
。
巻
三
の
統
一
テ
ー
マ
は
巻
三
各
章
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
見
通
し
を
い
う
と
、
巻
三
に
は
最
初
の
武
家
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
へ
の
西
鶴
の
熱
い
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
鎌
倉
幕
府
の
著
名
な
出
来
事
に
関
連
し
た
執
権
た
ち
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。本
稿
で
は
、
巻
三
の
一
「
女め
敵がたき
に
身
替
り
狐
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
一
層
の
素
材
を
新
し
く
指
摘
し
、
第
二
層
の
本
話
の
換
骨
奪
胎
の
具
体
相
に
つ
い
て
新
し
く
解
釈
す
る
と
と
も
に
、
第
三
層
の
重
層
世
界
は
、
鎌
倉
幕
府
の
五
代
執
権
北
条
時
頼
の
天
下
の
仕
置
者
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
堪
忍
・
知
略
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
巻
三
の
一
の
あ
ら
す
じ
：
密
通
・
後
妻
・
偽
装
・
代
筆
『
新
可
笑
記
』
は
、
す
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
前
後
の
章
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
巻
三
の
一
は
、
元
巻
一
の
六
で
あ
っ
た
巻
二
の
六
に
連
続
す
る
の
で
は
な
く
、
元
巻
二
の
五
で
あ
っ
た
巻
二
の
四
「
兵
法
の
奥
は
宮
城
野
」
に
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
巻
二
の
四
は
、
伊
達
政
宗
の
堪
忍
と
独
創
的
な
知
略
の
逸
話
を
重
層
世
界
と
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
本
章
の
北
条
時
頼
の
堪
忍
と
知
略
へ
と
展
開
し
て
い
― 9 ―
る
の
で
あ
る
。
ま
た
伊
達
氏
は
鎌
倉
幕
府
と
は
関
わ
り
が
深
い
。
常
陸
入
道
念ねん
西さい
は
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
で
、伊
達
氏
の
初
代
当
主
伊
達
朝とも
む
ね宗
（
始
名
は
時
長
）
と
さ
れ
る
（
注
２
）。
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
の
石
那
坂
の
戦
い
で
、息
子
為
宗
・
宗
村
・
資
綱
・
為
家
ら
と
共
に
功
を
立
て
て
源
頼
朝
か
ら
伊
達
郡
を
与
え
ら
れ
、
以
後
、
伊
達
を
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
吾
妻
鏡
』
第
九
、
文
治
五
年
八
月
八
日
の
条
）。
娘
の
大
進
局
は
、
頼
朝
の
寵
を
受
け
て
三
男
貞
暁
を
産
ん
で
い
る（
注
３
）。
そ
れ
で
は
、巻
三
の
一
の
あ
ら
す
じ
を
①
か
ら
④
に
分
け
て
と
る（
注
４
）。①
「
古
代
、
河
内
の
国
守
に
仕
へ
て
、
そ
の
家
の
仕し
置おき
者しや
と
な
り
、
万
人
こ
の
下
知
を
受
く
る
は
、
正
道
自
然
と
顕
れ
、
人
の
中
の
人
あ
り
」。「
家
に
杖
つ
く
年
ま
で
堅
固
に
勤
め
」、
一
子
に
家
督
を
譲
っ
て
隠
棲
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
母ほ
衣ろ
大
将
の
何
某
が
訪
れ
、「
家
中
子
細
な
く
治
ま
る
事
、
御
子
息
御
自
分
に
勝
り
て
掟
正
し
き
」
な
ど
と
褒
め
た
と
こ
ろ
、「
某
が
倅
な
が
ら
、
女
敵
討
つ
程
に
は
あ
ら
ず
」
と
座
興
に
と
り
な
さ
れ
た
。
② 
母
衣
大
将
は
妻
に
先
立
た
れ
て
か
ら
長
い
間
独
身
で
あ
っ
た
が
、「
一
門
取
り
持
ち
て
、
他
国
よ
り
幸
ひ
の
縁
に
引
か
れ
」
後
妻
を
求
め
る
。
年
若
く
美
形
、
舞
・
琴
・
歌
道
に
堪
能
で
、
心
ざ
し
も
や
さ
し
か
っ
た
が
、
悪
縁
な
の
か
夫
婦
仲
は
う
ま
く
い
か
な
い
ま
ま
に
二
、三
年
過
ぎ
た
。
女
と
い
う
も
の
は
夫
の
心
を
頼
り
に
、「
国
里
万
里
を
へ
だ
て
て
も
」
嫁
ぐ
も
の
だ
が
、
つ
ら
く
当
た
ら
れ
て
は
、
こ
の
「
内ない
は
う方
」
に
限
ら
ず
「
必
ず
悪
心
さ
し
は
さ
」
み
、
一
命
を
捨
て
て
も
構
わ
な
い
気
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
か
く
夫
婦
の
問
題
は
難
し
く
、
子
の
こ
と
や
親
の
こ
と
な
ど
様
々
な
問
題
が
絡
む
も
の
だ
。「
世
に
人
と
言
は
れ
て
住
め
る
は
、
内ない
外げ
と
も
に
む
つ
か
し
」。
　
 　
武
家
の
内
証
方
へ
は
、
従
兄
弟
ま
で
の
出
入
り
が
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
夫
は
浪
人
四
、五
人
の
面
倒
を
み
て
い
て
、そ
の
上
、
奥
ま
で
出
入
り
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
は
色
好
み
で
難
儀
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
懲
り
ず
に
召
使
の
女
に
色
目
を
使
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら「
内
儀
の
心
根
」が
お
か
し
く
な
っ
た
。
浪
人
は
そ
れ
に
付
け
込
ん
で
、「
外
な
る
人
に
」
頼
ん
で
恋
文
を
通
わ
せ
、
密
通
を
重
ね
た
。
や
が
て
そ
の
噂
が
広
が
っ
た
。
③ 
亭
主
は
「
件
の
文
通
ひ
」
を
見
つ
け
た
が
、「
女
敵
討
つ
程
の
者
に
は
あ
ら
ず
」
と
堪
忍
し
、「
二に
上じやう
が
岳だけ
に
参
詣
」
と
言
っ
て
朝
早
く
出
か
け
、
生
駒
山
で
里
人
か
ら
「
年
経
し
狐
」
を
買
い
求
め
る
。
夜
に
自
宅
に
戻
っ
て
謡
の
友
を
集
め
、
夜
半
の
鐘
を
合
図
に
下
人
に
狐
を
投
げ
入
れ
さ
せ
、
廊
下
で
斬
り
伏
せ
た
後
、「
何
か
忍
び
し
曲
者
斬
り
け
る
ぞ
」
と
謡
の
友
た
ち
に
こ
の
様
子
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
密
通
は
こ
の
狐
の
仕
業
だ
と
評
判
に
な
り
、
世
間
の
噂
も
収
ま
っ
た
。
一
年
過
ぎ
て
後
妻
は
里
に
送
り
返
し
た
。
④ 
そ
の
後
、
亭
主
は
密
通
相
手
に
つ
い
て
考
え
た
が
、
恋
文
の
筆
跡
に
も
心
当
た
り
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
恋
文
の
文
章
が
「
紫
の
女
・
清
少
納
言
が
作
れ
る
草
紙
の
詞
ど
も
書
き
交
へ
て
、文
章
の
気
高
き
」こ
と
か
ら
、
近
ご
ろ
「
京
都
の
者
」
で
御
城
下
の
町
外
れ
で
「
歌
書
の
講
釈
」
を
し
て
い
る
者
を
訪
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
者
が
代
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
頼
み
手
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
亭
主
は
か
の
浪
人
を
奈
良
の
都
へ
誘
い
出
し
、
存
分
に
討
っ
て
捨
て
た
。「
こ
の
事
世
間
に
は
か
つ
て
知
ら
ず
、
そ
の
家
長
く
栄
え
し
」。
巻
三
の
一
の
素
材
：
密
通
・
濡
れ
衣
・
横
恋
慕
事
件
①
「
某
が
倅
な
が
ら
、
女
敵
討
つ
程
に
は
あ
ら
ず
」
は
、
諸
注
は
京
都
所
司
― 10 ―
代
板
倉
勝
重
・
重
宗
父
子
に
関
す
る
逸
話
と
し
、
間
男
を
成
敗
す
る
な
ど
と
い
う
み
っ
と
も
な
い
こ
と
を
せ
ず
、
内
々
で
処
理
す
る
程
度
の
力
量
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。「
女
敵
を
討
ち
て
、外
聞
良
き
事
に
て
は
な
し
」（『
可
笑
記
跡
追
』
二
の
十
六
）
に
み
る
よ
う
に
、
女
敵
討
ち
は
恥
、
外
聞
が
悪
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
板
倉
勝
重
・
重
宗
父
子
に
関
す
る
逸
話
」
と
い
う
が
、板
倉
父
子
に
具
体
的
に
女
敵
の
逸
話
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
頭
注
は
、「
そ
の
か
み
、
所
司
代
の
な
に
が
し
」
が
公
方
か
ら
子
息
に
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
際
に
「
愚
息
儀
も
、
慌
て
て
妻
敵
は
討
ち
申
す
ま
じ
く
候
」
と
語
っ
た
と
い
う
『
宿
直
草
』（
延
宝
五
年
〈
一
六
七
七
〉
刊
）
巻
五
第
十
二
「
堪
忍
ゆ
へ
に
徳
を
と
る
事
」
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
が
、
所
司
代
の
言
葉
は
そ
の
前
に
語
ら
れ
て
い
る
女
敵
の
話
と
は
直
接
は
関
わ
っ
て
は
い
な
い
。『
宿
直
草
』
の
作
者
が
「
堪
忍
ゆ
へ
に
徳
を
と
る
」
話
と
し
て
語
る
中
で
、
所
司
代
の
言
葉
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
①
の
具
体
的
な
素
材
と
し
て
は
、
そ
の
前
に
語
ら
れ
る
女
敵
の
話
で
あ
る
。、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
（
注
５
）。
　
天
満
の
商
人
が
銀
子
才
覚
の
た
め
に
京
に
上
っ
た
が
、
不
首
尾
に
終
わ
る
。
昼
船
に
乗
っ
て
予
定
よ
り
も
早
く
、夜
に
我
が
家
に
着
い
た
と
こ
ろ
、
早
く
も
戸
が
閉
ま
っ
て
い
る
。
よ
う
や
く
開
け
さ
せ
て
内
に
入
る
と
、
妻
は
不
興
げ
で
倒
惑
し
た
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
を
見
る
と
、
い
つ
も
は
長
持
に
入
っ
て
い
た
道
具
が
散
ら
か
っ
て
お
り
、
旦
那
寺
の
長
老
の
糸
房
の
大
数
珠
が
あ
る
。「
さ
て
は
我
妻
と
密
通
し
て
、
こ
よ
ひ
忍
び
、
せ
ん
か
た
な
さ
に
、
長
持
に
か
く
れ
し
な
り
。
さ
て
〳
〵
無
念
な
る
事
、
ひ
き
出
し
、
斬
り
て
捨
べ
し
」
と
思
っ
た
が
、「
迚
も
わ
が
耻
も
四
方
へ
知
れ
な
ん
」
と
、「
し
ば
し
勘
忍
の
胸
を
さ
す
り
」、
妻
に
銀
子
の
才
覚
が
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
、
代
わ
り
に
質
物
に
出
す
と
言
っ
て
、
人
足
二
人
を
雇
っ
て
長
持
に
錠
を
下
ろ
し
て
運
び
出
し
た
。
　
旦
那
寺
に
行
く
と
長
老
は
留
守
だ
と
い
う
。
応
対
に
出
た
僧
に
、
今
年
は
手
づ
ま
り
な
の
で
、
所
帯
道
具
の
入
っ
た
長
持
を
質
に
、
銀
子
三
貫
目
御
貸
し
下
さ
る
よ
う
に
長
老
様
に
伝
え
て
く
れ
と
言
っ
て
帰
っ
た
。翌
日
、
寺
へ
行
く
と
、
長
老
か
ら
三
貫
目
は
「
沙
汰
な
し
に
」
差
し
上
げ
る
と
の
返
事
が
あ
っ
た
。「
お
ひ
げ
の
塵
を
と
る
ま
で
の
挨
拶
な
り
」。「
女
房
は
い
か
ゞ
は
か
ら
ひ
し
や
」。
　
「
わ
が
恥
、
人
の
恥
を
か
く
し
、
我
も
徳
を
得
、
人
も
命
を
得
る
。
…
恥
は
後
代
ま
で
の
こ
ら
ん
。
そ
の
か
み
所
司
代
の
な
に
が
し
、
公
方
よ
り
子
息
に
役
を
仰
付
ら
る
べ
き
由
き
こ
え
け
れ
ば
、「
器
見
と
ゞ
け
ず
。
他
家
の
達
者
に
仰
せ
付
ら
れ
候
や
う
に
」
と
申
あ
げ
ら
れ
し
か
ど
も
、
十
手
指ゆび
さ
し
て
否
む
べ
き
や
う
な
か
り
し
か
ば
、御
う
け
申
さ
れ
け
る
と
き
、「
愚
息
義
も
慌
て
ゝ
妻
敵
は
討
ち
申
ま
じ
く
候
」
と
申
さ
れ
け
る
と
か
や
。
天
晴
一
言
か
な
と
云
ひ
合
へ
り
と
な
り
。
こ
の
人
も
そ
れ
か
。
た
ゞ
し
誰
し
も
言
葉
に
は
い
ふ
。
行
ひ
な
く
ん
ば
あ
ら
じ
」。（
以
下
、
略
）
「
迚
も
わ
が
耻
も
四
方
へ
知
れ
な
ん
」、「
し
ば
し
勘
忍
の
胸
を
さ
す
り
」
ま
で
は
堪
忍
の
話
で
あ
る
が
、
続
い
て
長
老
か
ら
「
沙
汰
な
し
に
」
三
貫
目
を
せ
し
め
る
と
こ
ろ
は
、「
我
も
徳
を
得
、
人
も
命
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
単
な
る
堪
忍
話
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
町
人
の
話
で
は
あ
る
が
、
堪
忍
と
知
略
が
ひ
と
続
き
と
な
り
、
自
己
の
「
徳
を
と
る
」
独
創
的
な
解
決
法
を
案
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
そ
の
か
み
所
司
代
の
な
に
が
し
」
か
ら
は
、「
こ
の
人
も
そ
れ
か
」
と
昔
の
類
話
と
す
る
が
、「
た
ゞ
し
…
行
ひ
な
く
ん
ば
あ
ら
じ
」
と
、
言
葉
は
そ
の
通
り
だ
が
、
実
際
の
行
為
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
所
司
代
が
板
倉
父
子
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、少
し
批
判
的
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
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そ
れ
は
と
も
か
く
、「
某
が
倅
な
が
ら
、
女
敵
討
つ
程
に
は
あ
ら
ず
」
は
、
天
満
の
商
人
の
話
が
素
材
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
の
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
板
倉
父
子
は
所
司
代
が
仕
置
き
を
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
仕
置
者
に
板
倉
勝
重
を
重
ね
、
時
代
を
遡
っ
た
重
層
世
界
の
密
通
事
件
を
想
起
さ
せ
る
シ
グ
ナ
ル
で
も
あ
る
。
②
の
、
年
若
く
美
し
い
後
妻
を
迎
え
る
が
う
ま
く
い
か
ず
、
後
妻
が
密
通
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
、『
源
氏
物
語
』「
若
菜
」
上
下
、「
柏
木
」
に
お
け
る
女
三
宮
と
柏
木
の
密
通
事
件
を
嵌
め
込
ん
で
い
る
。次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
　
朱
雀
院
は
出
家
に
先
立
ち
、
第
三
皇
女
の
女
三
宮
を
不
憫
に
思
っ
て
源
氏
へ
の
降
嫁
を
望
む
。
柏
木
も
女
三
宮
を
望
む
が
叶
わ
ず
、
女
三
宮
は
源
氏
の
正
妻
と
な
る
。
源
氏
は
女
三
宮
の
美
し
さ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
幼
さ
に
馴
染
め
な
い
。
蹴
鞠
の
日
に
唐
猫
が
御
簾
を
巻
き
上
げ
、
柏
木
は
女
三
宮
の
姿
を
垣
間
見
て
恋
の
病
に
取
り
つ
か
れ
る
。
柏
木
は
女
三
宮
に
文
を
送
る
も
の
の
、
無
視
さ
れ
て
い
た
。
六
年
の
月
日
が
過
ぎ
る
。
柏
木
は
女
三
宮
の
異
母
姉
の
女
二
宮
落
葉
の
宮
を
正
妻
に
迎
え
る
が
、
女
三
宮
へ
の
想
い
を
断
ち
切
れ
な
い
で
い
る
。紫
の
上
は
病
で
二
条
院
へ
移
り
、
源
氏
も
熱
心
に
看
病
す
る
。
柏
木
は
人
が
少
な
い
六
条
院
へ
忍
び
、
強
引
に
女
三
宮
と
の
逢
瀬
を
果
た
す
。源
氏
は
女
三
宮
の
懐
妊
を
不
審
に
思
う
。
柏
木
の
女
三
宮
へ
の
懸
想
文
を
見
付
け
、
過
去
の
自
分
の
藤
壺
と
の
密
通
の
こ
と
を
思
い
煩
悶
す
る
。
こ
の
不
始
末
は
人
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
悩
み
、
指
弾
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
。
朱
雀
院
の
御
賀
が
六
条
院
で
行
わ
れ
、源
氏
は
そ
れ
ま
で
贔
屓
に
し
て
い
た
柏
木
に
皮
肉
を
言
う
。
柏
木
は
懊
悩
し
病
床
に
伏
し
て
し
ま
う
。
女
三
宮
は
男
児
（
薫
）
を
産
み
、
精
神
的
に
成
長
し
て
出
家
す
る
。
柏
木
は
見
舞
い
に
来
た
夕
霧
（
光
源
氏
の
子
）
に
後
事
を
頼
み
死
ん
で
し
ま
う
。
朱
雀
院
―
女
三
宮
―
源
氏
―
柏
木
は
、
一
門
―
後
妻
―
母
衣
大
将
―
浪
人
に
あ
た
る
。
先
妻
は
紫
の
上
に
あ
た
り
、
源
氏
は
後
か
ら
正
妻
と
し
て
迎
え
た
女
三
宮
に
馴
染
め
な
い
の
で
あ
る
。
女
三
宮
の
密
通
は
源
氏
の
女
三
宮
へ
の
対
応
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
源
氏
は
懸
想
文
を
見
付
け
て
そ
の
密
通
を
知
り
な
が
ら
、
自
己
の
藤
壺
と
の
過
去
を
思
い
、
恥
を
公
に
で
き
ず
に
堪
忍
せ
ざ
る
を
得
ず
、
指
弾
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
源
氏
は
柏
木
に
皮
肉
を
言
う
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
③
に
は
、
二
上
が
岳
・
生
駒
山
と
あ
り
、
中
将
姫
伝
説
を
想
起
さ
せ
る
。
広
嶋
進
氏
は
、
本
章
は
『
中
将
姫
の
本
地
』
に
み
ら
れ
る
中
将
姫
の
密
通
を
踏
ま
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
と
い
う
（
注
６
）。
中
将
姫
に
つ
い
て
、
鳥
居
フ
ミ
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
７
）。
中
将
姫
は
当
麻
寺
の
曼
陀
羅
の
制
作
者
と
し
て
鎌
倉
時
代
以
来
喧
伝
さ
れ
て
き
た
女
性
で
あ
る
。
そ
の
説
話
は
、
縁
起
・
絵
解
き
・
絵
巻
な
ど
と
な
っ
て
、
当
麻
寺
の
宣
伝
に
一
役
を
担
い
な
が
ら
、
大
衆
の
間
に
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
。
中
世
に
お
い
て
は
、
物
語
化
さ
れ
て
御
伽
草
子
と
な
り
、
さ
ら
に
劇
化
さ
れ
て
、
能
に
も
作
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
を
迎
え
て
、
中
将
姫
説
話
は
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
に
仕
組
ま
れ
、
変
貌
し
な
が
ら
大
衆
の
中
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
御
伽
草
子
『
中
将
姫
の
本
地
』
は
、
謡
曲
『
雲
雀
山
』『
当
麻
』
に
先
立
ち
、
説
経
節
『
中
将
姫
御
本
地
』、
古
浄
瑠
璃
『
中
将
姫
之
御
本
地
』
な
ど
に
影
響
を
与
え
た
作
品
で
あ
る
。
謡
曲『
雲
雀
山
』で
は「
さ
る
人
の
讒
奏
に
よ
り
」、『
当
麻
』
で
は
「
継
母
の
は
か
ら
ひ
で
」
と
あ
る
が
、御
伽
草
子
『
中
将
姫
の
本
地
』
で
は
、
継
母
の
偽
装
が
詳
細
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
本
話
の
直
接
の
素
材
と
し
て
は
、
偽
装
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
『
中
将
姫
の
本
地
』
を
当
て
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
広
嶋
氏
の
い
う
全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
部
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分
的
な
素
材
で
あ
る
。
継
母
の
偽
装
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
注
８
）。
（
北
の
方
は
中
将
姫
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
い
つ
も
謀
り
事
を
廻
ら
し
て
い
た
。
中
将
姫
は
十
三
歳
に
な
り
、
帝
は
何
度
も
入
内
の
勅
使
を
遣
わ
し
た
。）
北
の
方
は
安
か
ら
ず
思
し
召
し
、
人
を
語
ら
ひ
て
、
冠
を
着
せ
、
束
帯
さ
せ
、
中
将
姫
の
御
局
へ
出
で
入
る
由
を
さ
せ
、
豊
成
に
仰
せ
け
る
は
、「
姫
君
如
何
な
る
事
も
出
で
来
ん
時
、『
生
さ
ぬ
仲
な
れ
ば
』
な
ど
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
な
。姫
君
の
御
方
を
忍
び
て
御
覧
候
へ
」と
、様
々
讒
奏
し
給
へ
ば
、
豊
成
、
あ
る
日
の
暮
れ
方
に
、
姫
君
の
御
方
を
北
の
方
諸
共
に
御
覧
ず
れ
ば
、
二
十
ば
か
り
の
男
、
直
垂
に
折
烏
帽
子
着
た
る
が
罷
り
出
で
け
り
。
継
母
、
豊
成
に
仰
せ
け
る
は
、「
日
頃
、
妾
が
申
し
つ
る
は
空
言
か
。
女
の
身
の
習
ひ
、一
人
に
契
り
を
結
ぶ
は
世
の
常
の
事
。
あ
る
時
は
冠
を
着
、
装
束
の
人
も
あ
り
。
あ
る
時
は
立
烏
帽
子
に
直
垂
着
た
る
人
も
あ
り
。
ま
た
あ
る
時
は
薄
衣
引
き
被
ぎ
た
る
者
も
あ
り
。
見
れ
ば
、
法
師
な
り
。
か
や
う
に
数
多
に
見
え
給
ふ
事
の
儚
さ
よ
」と
空
泣
き
し
つ
つ
仰
せ
け
れ
ば
、
豊
成
聞
こ
し
召
し
、「
人
の
持
つ
ま
じ
き
も
の
は
女
子
な
り
。母
最
期
の
時
、
強
ち
に
い
と
ほ
し
み
を
な
し
つ
る
ほ
ど
に
、
如
何
に
も
し
て
世
に
あ
ら
せ
ん
と
思
ひ
つ
る
に
、
口
惜
し
き
振
舞
ひ
し
け
る
こ
そ
悲
し
け
れ
。
明
日
に
も
な
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
漏
れ
聞
こ
え
、
禁
中
の
物
笑
ひ
は
豊
成
が
女
子
に
は
し
か
じ
」
と
思
し
召
し
、
武
士
を
召
し
、「
汝
、
紀
伊
国
有
田
郡
雲
雀
山
と
い
ふ
所
に
て
頭
を
刎
ね
よ
。
後
の
供
養
を
ば
よ
く
よ
く
せ
よ
」
と
仰
せ
け
れ
ば
、
（
武
士
は
姫
を
殺
し
え
ず
、
夫
婦
で
雲
雀
山
に
匿
う
。
数
年
後
、
後
悔
し
た
父
親
豊
成
と
再
会
し
奈
良
の
都
に
帰
る
。
姫
は
入
内
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
る
が
、
生
母
の
供
養
の
た
め
と
出
家
を
決
意
し
、
当
麻
寺
に
入
り
出
家
得
度
す
る
。
そ
の
後
阿
弥
陀
の
化
身
の
化
女
と
観
音
の
化
身
の
織
姫
の
援
助
を
得
て
、
蓮
糸
で
曼
陀
羅
を
織
り
、
や
が
て
そ
の
功
徳
で
往
生
す
る
。）
本
話
と
は
異
な
り
中
将
姫
に
は
密
通
の
事
実
は
な
い
。
密
通
の
事
実
が
な
い
の
に
、
あ
る
よ
う
に
偽
装
す
る
と
こ
ろ
は
、
継
母
の
嫉
妬
心
に
よ
る
も
の
で
濡
れ
衣
に
過
ぎ
な
い
。偽
装
に
よ
っ
て
何
か
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
、
②
の
堪
忍
に
続
く
対
応
で
あ
ろ
う
。
継
母
の
偽
装
に
よ
っ
て
密
通
と
思
い
込
ま
さ
れ
た
豊
成
は
、「
こ
の
事
漏
れ
聞
こ
え
、
禁
中
の
物
笑
ひ
」
に
な
る
と
恥
を
隠
そ
う
と
し
、短
慮
に
も
中
将
姫
を
殺
し
て
密
通
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
堪
忍
し
て
別
の
手
段
を
探
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
継
母
は
一
旦
、
思
惑
通
り
の
結
果
を
得
た
こ
と
に
な
る
。最
終
的
な
結
果
と
し
て
は
、武
士
の
義
挙
に
よ
っ
て
中
将
姫
は
助
か
り
、
当
麻
曼
陀
羅
を
織
る
と
い
う
良
い
結
果
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
④
で
は
、
②
の
「
外
な
る
人
に
」
頼
ん
だ
隠
し
文
、
③
の
「
件
の
文
」
の
書
き
手
を
探
す
こ
と
に
な
る
。
代
筆
の
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、「
紫
の
女
・
清
少
納
言
が
作
れ
る
草
紙
の
詞
ど
も
」「
京
都
の
者
」「
歌
書
の
講
釈
」
な
ど
の
語
句
か
ら
、
著
名
な
兼
好
法
師
の
艶
書
代
筆
事
件
に
思
い
至
る
の
は
ご
く
自
然
で
あ
ろ
う
。『
太
平
記
』
巻
第
二
十
一
「
覚
一
真
性
連
平
家
の
事
」
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
注
９
）。
（
高
師
直
は
、
高
貞
の
妻
に
文
を
送
っ
て
み
よ
う
と
、）
兼
好
と
云
ひ
け
る
能
書
の
人
を
呼
び
寄
せ
て
、
紅
葉
重
ね
の
薄
様
の
、
取
る
手
も
薫くゆ
る
ば
か
り
な
る
に
、
人
知
れ
ぬ
心
の
奥
を
く
れ
ぐ
れ
と
引
き
返
し
引
き
返
し
、
黒
み
過
ぎ
て
ぞ
遣
は
し
け
る
。
（
高
貞
の
妻
は
、
手
に
取
り
な
が
ら
開
き
も
せ
ず
、
庭
に
投
げ
捨
て
た
。）
兼
好
は
、
能
書
と
い
う
こ
と
で
師
直
の
言
う
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
代
筆
の
こ
と
は
殊
更
に
有
名
に
な
っ
て
い
る
が
、
事
件
に
深
く
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関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
師
直
の
横
恋
慕
事
件
そ
の
も
の
を
素
材
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
兼
好
に
代
筆
を
頼
ん
だ
師
直
の
横
恋
慕
事
件
は
、『
太
平
記
』
巻
第
二
十
一
「
塩
冶
判
官
讒
死
の
事
」
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
（
北
国
の
宮
方
が
蜂
起
し
た
の
で
、
陸
地
三
方
の
大
将
は
す
で
に
都
を
出
立
し
た
。）
塩
冶
判
官
高
貞
も
我
が
国
に
下
つ
て
そ
の
用
意
を
致
さ
ん
と
し
け
る
最
中
、
不
思
議
の
事
出
で
来
て
、
高
貞
つ
ひ
に
武
蔵
守
師
直
が
た
め
に
討
た
れ
に
け
り
。
そ
の
宿
意
何
事
ぞ
と
尋
ぬ
れ
ば
、
世
に
無
類
の
事
と
ぞ
聞
え
し
。
譬
へ
ば
、
高
貞
が
多
年
相
馴
れ
た
る
女
房
を
、
師
直
に
思
ひ
懸
け
ら
れ
て
、
か
や
う
に
讒
死
に
逢
ひ
ぬ
る
こ
そ
不
便
な
り
し
事
ど
も
な
れ
。
「
世
に
無
類
の
事
」
の
内
容
は
、
続
く
「
覚
一
真
性
連
平
家
の
事
」
に
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
で
か
な
り
長
い
話
で
あ
る
の
で
、
あ
ら
す
じ
で
示
す
。
　
師
直
は
病
気
静
養
中
に
、
覚
一
検
校
と
真
性
の
連
平
家
で
、
現
三
位
頼
政
の
平
曲
を
聞
く
。
　
源
三
位
頼
政
は
鵺
を
退
治
し
た
。
近
衛
院
は
、
頼
政
が
藤
壺
の
菖
蒲
の
前
に
見
ぬ
恋
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
、
褒
美
に
与
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
菖
蒲
の
前
と
同
じ
よ
う
な
女
房
十
二
人
に
同
じ
装
束
を
さ
せ
て
、
頼
政
が
選
び
損
な
う
な
ら
笑
っ
て
や
ろ
う
と
仕
組
ん
だ
。
頼
政
は
選
ぶ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
咄
嗟
に
見
事
な
歌
を
詠
ん
だ
の
で
、
近
衛
関
白
が
感
じ
て
、
菖
蒲
の
前
の
手
を
引
い
て
頼
政
に
渡
し
て
や
っ
た
。
　
こ
の
話
を
聞
い
て
、
美
女
よ
り
も
所
領
を
も
ら
う
方
が
い
い
と
若
党
や
僧
侶
な
ど
が
言
う
。
師
直
は
、
菖
蒲
の
前
ほ
ど
の
美
女
を
賜
る
な
ら
所
領
な
ど
問
題
に
な
ら
な
い
と
言
っ
た
。
　
そ
の
様
子
を
立
ち
聞
い
た
侍
従
の
局
は
、
菖
蒲
の
前
は
そ
れ
ほ
ど
の
美
女
で
は
な
い
。
本
当
の
美
女
な
ら
、
楊
貴
妃
の
一
笑
と
い
う
よ
う
に
、
比
べ
る
ま
で
も
な
く
す
ぐ
に
選
べ
る
も
の
だ
。
先
帝
の
御
在
位
の
時
の
早
田
宮
の
妃ひめ
君ぎみ
で
あ
る
弘
徽
殿
の
西
の
台
は
、
他
の
美
夫
人
・
嬪
・
更
衣
な
ど
を
花
に
譬
え
る
花
比
べ
に
も
、
一
つ
の
花
に
譬
え
ら
れ
な
い
美
女
で
あ
っ
た
の
で
、
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
話
す
。
師
直
が
、
そ
の
妃
宮
は
今
は
ど
こ
に
お
ら
れ
る
の
か
と
聞
く
と
、
先
帝
よ
り
下
さ
れ
て
、
田
舎
人
・
出
雲
守
護
塩
冶
判
官
高
貞
の
妻
と
な
っ
て
い
る
が
、
美
し
さ
は
今
で
も
譬
え
よ
う
も
な
い
と
言
う
。
　
師
直
は
侍
従
の
局
に
仲
立
ち
を
頼
む
が
、
高
貞
の
妻
は
全
く
取
り
合
わ
な
い
。
そ
れ
な
ら
心
を
籠
め
た
文
を
送
ろ
う
と
、
能
書
の
兼
好
に
代
筆
さ
せ
る
が
、
読
み
も
せ
ず
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
次
に
薬
師
寺
公
義
の
歌
だ
け
を
書
い
た
恋
文
を
送
る
。
す
る
と
「
重
き
が
上
の
小
夜
衣
」
と
つ
れ
な
い
返
事
で
あ
っ
た
が
、
公
義
は
「
哀
れ
な
心
は
理
解
し
て
い
る
が
、
人
目
を
は
ば
か
っ
て
い
る
」
と
都
合
の
い
い
解
釈
を
し
て
み
せ
、
師
直
は
さ
ら
に
想
い
を
募
ら
せ
る
。
　
師
直
の
要
求
に
侍
従
も
困
り
は
て
、
諦
め
さ
せ
る
た
め
に
高
貞
の
妻
の
湯
上
が
り
の
様
を
覗
き
見
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
逆
に
師
直
は
恋
心
を
募
ら
せ
、
つ
い
に
高
貞
を
亡
き
者
に
し
て
奪
お
う
と
、
高
貞
に
謀
反
の
疑
い
が
あ
る
と
讒
言
を
重
ね
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
高
貞
は
、
妻
子
を
丹
波
路
よ
り
出
雲
に
落
と
し
た
が
、
追
っ
手
に
追
い
つ
か
れ
て
妻
は
自
害
す
る
。
高
貞
は
何
と
か
出
雲
ま
で
落
ち
延
び
る
が
、
妻
子
の
死
を
知
り
自
害
し
て
し
ま
っ
た
。
本
話
と
異
な
っ
て
『
太
平
記
』
で
は
密
通
の
事
実
は
な
い
が
、
早
田
宮
の
妃
君
が
先
帝
後
醍
醐
天
皇
か
ら
高
貞
に
下
さ
れ
る
の
は
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
、
師
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直
の
横
恋
慕
と
讒
言
に
よ
っ
て
高
貞
が
自
害
へ
追
い
込
ま
れ
る
の
は
、
中
将
姫
の
継
母
に
よ
る
讒
言
と
似
通
っ
て
い
る
。
源
三
位
頼
政
に
菖
蒲
の
前
を
選
ば
せ
る
仕
組
み
は
偽
装
で
あ
り
、
中
将
姫
の
継
母
の
偽
装
と
似
通
う
。
早
田
宮
の
妃
君
な
ら
美
し
す
ぎ
て
偽
装
の
し
よ
う
も
な
い
が
、
継
母
の
偽
装
を
見
抜
け
な
か
っ
た
豊
成
と
、
菖
蒲
の
前
を
選
べ
な
か
っ
た
頼
政
と
を
対
比
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
三
の
一
の
解
釈
：
国
の
た
め
の
堪
忍
・
知
略
こ
そ
が
正
道
『
新
可
笑
記
』
巻
一
、二
の
冒
頭
部
分
は
「
古
代
、
何
々
の
人
の
言
へ
り
」
と
始
ま
り
、
何
ら
か
の
警
句
が
続
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
十
一
章
中
六
章
と
、
半
数
を
超
え
て
い
る
。
〔
一
の
一
〕
古
代
、
徳
あ
る
人
の
言
へ
り
。「
天
の
な
せ
る
わ
ざ
は
ひ
は
避
く
べ
し
。
自
ら
な
せ
る
罪
は
避
く
べ
か
ら
ず
」
と
な
り
。
〔
一
の
二
〕
古
代
、
賢
き
人
の
言
へ
る
は
、「
義
を
重
ん
じ
て
命
を
軽
く
す
る
は
義
士
の
好
め
る
所
な
り
」。
〔
一
の
三
〕
古
代
、
老
い
た
る
人
の
言
へ
る
は
、「
他
の
愁
ふ
る
時
は
、
そ
の
心
に
愁
ふ
る
を
正
道
」
と
ぞ
。
〔
一
の
五
〕
古
代
、
愚
な
る
人
に
言
へ
り
。「
我
が
身
の
外
世
の
事
に
構
は
ね
ば
、
何
か
気
に
労
す
る
事
な
く
、
お
の
づ
か
ら
命
を
延
ぶ
る
の
得
あ
り
」。
〔
二
の
三
〕
古
代
、
戦
場
に
帥
な
る
武
士
の
伝
へ
ら
れ
し
は
、「
鎧
・
指
物
は
人
の
目
立
た
ぬ
こ
し
ら
へ
よ
し
。
い
ろ
ど
り
は
な
は
だ
し
き
は
、
駆
け
る
時
潔
く
、
引
く
と
き
勝
れ
て
見
苦
し
。
…
」。
〔
二
の
四
〕
古
代
、
武
芸
に
誉
れ
あ
る
人
の
言
へ
り
。「
人
生
れ
な
が
ら
に
し
て
…
」。
そ
れ
に
対
し
て
、
巻
一
、二
で
そ
の
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
の
は
、
次
の
五
章
で
あ
る
。
〔
一
の
四
〕
古
代
、
東
路
の
浅
香
山
の
麓
里
に
、
忠
あ
る
武
士
、
孝
あ
る
娘
の
事
を
語
り
伝
へ
り
。
〔
二
の
一
〕
古
代
よ
り
欲
心
に
身
を
滅
ぼ
す
事
は
常
な
り
。
〔
二
の
二
〕
古
代
、
武
烈
王
の
御
宇
に
、
天
よ
り
火
を
雨
に
降
ら
せ
、
万
人
の
嘆
き
や
む
事
な
く
、
石
室
を
築
き
難
を
逃
れ
ぬ
。
〔
二
の
五
〕
古
代
よ
り
祈
り
伝
へ
て
、
江
州
多
賀
の
社
は
、
寿
命
神
と
諸
人
あ
が
め
奉
り
し
に
、
…
。
〔
二
の
六
〕
古
代
、
無
常
迅
速
の
理
を
悟
り
て
の
詞
に
、「
人
の
命
は
朝
露
夕
電
の
ご
と
し
」。
先
の
六
章
と
は
形
式
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
五
章
も
警
句
的
な
語
句
が
見
ら
れ
、
冒
頭
部
分
で
そ
の
章
の
主
題
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
冒
頭
部
分
は
、
本
話
と
独
立
し
て
、
主
題
を
提
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
巻
三
か
ら
は
取
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
巻
三
の
冒
頭
部
分
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
〔
三
の
一
〕
古
代
、河
内
の
国
守
に
仕
へ
て
、そ
の
家
の
仕
置
者
と
な
り
、…
。
〔
三
の
二
〕
古
代
、
大
隅
の
国
司
に
仕
置
者
あ
り
。
〔
三
の
三
〕
古
代
、
越
後
の
大
将
、
知
を
本
と
し
て
国
を
治
め
ら
れ
し
に
、
万
民
そ
の
心
の
ご
と
く
従
へ
る
は
…
。
〔
三
の
四
〕
古
代
、
人
の
女
の
人
を
見
限
り
、
又
そ
の
人
に
見
限
ら
る
る
事
を
語
り
残
せ
し
。
播
州
の
一
城
…
〔
三
の
五
〕
古
代
、
万
氏
の
商
売
薄
く
、
里
人
は
な
ほ
困
窮
し
て
、
お
の
づ
と
道
を
背
き
、
…
京
都
の
奉
行
…
「
古
代
」
か
ら
書
き
始
め
る
の
は
共
通
す
る
が
、「
古
代
、
何
々
の
人
の
言
へ
り
」
の
形
式
は
な
く
、
警
句
も
み
ら
れ
な
い
。
独
立
し
た
内
容
を
構
成
す
る
こ
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と
も
な
く
、
話
の
始
ま
り
の
部
分
で
し
か
な
い
。
こ
れ
ま
で
あ
ら
す
じ
を
取
る
際
に
は
、
冒
頭
部
分
を
独
立
し
た
形
で
と
ら
え
て
い
た
が
、
巻
三
か
ら
は
、
あ
ら
す
じ
①
に
含
め
て
い
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、巻
四
・
五
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
言
い
換
え
る
と
、
巻
三
で
は
あ
ら
す
じ
①
は
、
巻
一
、二
の
冒
頭
部
分
に
相
当
す
る
、
主
題
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
巻
三
の
一
の
あ
ら
す
じ
①
は
、「
正
道
自
然
と
顕
れ
」「
人
の
中
の
人
」
で
あ
る
仕
置
者
が
、
母
衣
大
将
の
褒
辞
に
対
し
て
、「
某
が
倅
な
が
ら
、
女
敵
討
つ
程
に
は
あ
ら
ず
」
と
座
興
に
と
り
な
し
て
終
わ
る
。「
某
が
倅
な
が
ら
…
」
が
警
句
に
あ
た
る
わ
け
で
、
本
話
は
こ
の
警
句
を
め
ぐ
る
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
警
句
に
よ
っ
て
、
①
の
素
材
が
『
宿
直
草
』「
堪
忍
ゆ
へ
に
徳
を
と
る
事
」で
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
説
話
に
は
、
密
通
、
堪
忍
、
偽
装
（
知
略
）
が
含
ま
れ
、
そ
の
あ
り
方
が
「
正
道
」
で
あ
る
と
し
て
、
本
話
の
主
題
に
関
わ
る
冒
頭
段
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
以
下
の
三
つ
の
説
話
を
素
材
と
し
て
、
本
話
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
こ
で
次
に
本
話
と
素
材
を
対
比
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
あ
ら
す
じ
①
か
ら
④
は
Ａ
か
ら
Ｄ
に
対
応
す
る
。
Ａ
は
導
入
と
し
て
素
材
の
「
堪
忍
ゆ
へ
に
徳
を
と
る
事
」、
Ｂ
は
密
通
な
ど
の
起
こ
る
背
景
と
実
際
の
事
件
、
Ｃ
は
そ
れ
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
、
Ｄ
は
密
通
な
ど
の
結
果
で
あ
る
。
女
三
宮
密
通
事
件
は
１
（
Ｂ
１
、
Ｃ
１
）、
中
将
姫
濡
れ
衣
事
件
は
２
（
Ｂ
２
、
Ｃ
２
）、
師
直
横
恋
慕
事
件
は
３
（
Ｂ
３
、
Ｃ
３
）
と
し
、
本
話
を
ⅱ
（
Ａ
ⅱ
～
Ｄ
ⅱ
）
と
し
て
対
比
し
て
み
る
。
Ａ　
天
満
の
商
人
は
、
妻
の
密
通
を
堪
忍
し
て
長
持
に
隠
れ
た
長
老
を
そ
の
ま
ま
寺
に
届
け
、
三
貫
目
を
無
償
で
借
り
受
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
板
倉
勝
重
は
「
愚
息
義
も
慌
て
ゝ
妻
敵
は
討
ち
申
ま
じ
く
候
」
と
言
っ
た
と
伝
え
る
。
Ａ
ⅱ　
仕
置
者
は
、「
某
が
倅
な
が
ら
、女
敵
討
つ
程
に
は
あ
ら
ず
」
と
言
う
。
Ｂ
１　
朱
雀
院
は
女
三
宮
を
源
氏
に
託
す
。
柏
木
は
艶
書
を
送
り
、
三
宮
と
密
通
す
る
。
Ｂ
２　
中
将
姫
へ
の
入
内
の
督
促
が
重
な
る
。
継
母
は
、
中
将
姫
に
密
通
の
濡
れ
衣
を
着
せ
よ
う
と
謀
事
を
廻
ら
す
。
Ｂ
３ 
後
醍
醐
天
皇
は
早
田
宮
の
妃
君
を
塩
治
判
官
高
貞
へ
与
え
る
。
高
師
直
は
横
恋
慕
し
、
兼
好
代
筆
の
艶
書
、
薬
師
寺
代
作
の
歌
を
送
る
。
Ｂ
ⅱ　
母
衣
大
将
は
一
門
の
勧
め
で
後
妻
を
娶
る
。
大
将
が
面
倒
を
み
て
い
た
浪
人
の
一
人
は
、
代
筆
の
艶
書
を
送
り
、
後
妻
と
密
通
す
る
。
Ｃ
１　
源
氏
は
堪
忍
せ
ざ
る
を
え
ず
、
柏
木
に
皮
肉
を
言
う
の
み
で
あ
る
。
Ｃ
２　
中
将
姫
の
許
へ
通
う
男
を
偽
装
し
、
父
豊
成
に
の
ぞ
き
見
さ
せ
る
。
多
数
の
通
い
男
が
あ
る
と
讒
言
し
、
信
じ
こ
ま
せ
る
。
Ｃ
３　
侍
従
の
局
は
師
直
に
諦
め
さ
せ
よ
う
と
、
湯
上
り
姿
を
の
ぞ
き
見
さ
せ
る
こ
と
を
仕
組
む
。
逆
に
師
直
の
恋
慕
の
心
が
募
っ
て
し
ま
う
。
Ｃ
ⅱ　
母
衣
大
将
は
、
堪
忍
し
、
生
駒
山
で
年
老
い
た
狐
を
手
に
入
れ
、
密
通
男
は
狐
の
化
身
で
あ
っ
た
と
偽
装
し
て
、
噂
を
収
め
る
。
Ｄ
１　
柏
木
は
懊
悩
し
、
つ
い
に
病
死
す
る
。
女
三
宮
は
薫
を
産
ん
で
出
家
す
る
。
Ｄ
２　
中
将
姫
は
雲
雀
山
で
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
家
臣
の
義
挙
で
助
か
る
。
後
に
後
悔
し
た
父
と
再
会
し
、
当
麻
寺
で
出
家
得
度
し
て
、
曼
陀
羅
を
制
作
す
る
。
Ｄ
３　
師
直
は
高
貞
の
謀
反
を
讒
言
し
、
出
雲
へ
逃
れ
た
高
貞
を
攻
め
滅
ぼ
す
。
妻
も
自
害
す
る
。
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Ｄ
ⅱ　
母
衣
大
将
は
、
艶
書
の
代
筆
者
を
突
き
止
め
、
頼
み
手
の
浪
人
を
奈
良
の
春
日
の
都
へ
誘
い
出
し
て
討
ち
果
た
す
。
Ａ
ⅱ
で
仕
置
者
が
「
正
道
自
然
と
顕
れ
」「
人
の
中
の
人
」
と
言
わ
れ
る
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
某
が
倅
な
が
ら
…
」
と
い
う
警
句
に
示
さ
れ
る
堪
忍
と
知
略
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
素
材
と
し
て
い
る
天
満
の
商
人
の
密
通
に
対
す
る
堪
忍
と
知
略
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
話
の
母
衣
大
将
の
あ
り
方
は
、
天
満
の
商
人
の
金
銭
で
解
決
し
た
あ
り
方
を
、
武
士
と
し
て
の
あ
り
方
で
実
践
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
密
通
な
ど
の
事
件
に
対
す
る
対
応
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
。
女
三
宮
・
中
将
姫
・
師
直
な
ど
の
事
件
に
見
ら
れ
る
、
母
衣
大
将
と
は
異
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
堪
忍
や
知
略
を
列
挙
し
て
、
母
衣
大
将
が
い
か
に
「
正
道
」
で
あ
る
か
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｂ
１
女
三
宮
の
密
通
は
源
氏
に
原
因
が
あ
っ
た
。
極
論
す
れ
ば
、
源
氏
の
優
柔
不
断
さ
が
招
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
Ｃ
１
、 
Ｄ
１
で
柏
木
は
病
死
し
、
女
三
宮
は
出
家
す
る
と
い
う
不
幸
な
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
Ｂ
２
、
Ｃ
２
の
継
母
の
偽
装
や
讒
言
は
、
邪
な
嫉
妬
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
邪
な
嫉
妬
心
は
正
道
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、Ｄ
２
で
中
将
姫
は
曼
陀
羅
を
織
り
、
め
で
た
く
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
Ｂ
３
高
師
直
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
塩
冶
判
官
高
貞
へ
与
え
た
早
田
宮
の
妃
君
に
横
恋
慕
す
る
。
兼
好
代
筆
の
艶
書
や
薬
師
寺
代
作
の
歌
を
送
る
が
、
そ
れ
は
邪
な
恋
心
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｃ
３
の
の
ぞ
き
見
も
逆
効
果
で
あ
っ
た
。
横
恋
慕
の
心
は
昂
じ
て
、
つ
い
に
Ｄ
３
で
高
貞
は
師
直
の
讒
言
に
よ
り
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
高
師
直
の
横
恋
慕
事
件
だ
け
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
個
人
的
な
女
三
宮
や
中
将
姫
事
件
と
は
異
な
り
、
謀
反
の
嫌
疑
を
懸
け
討
伐
す
る
と
い
う
、
国
の
存
続
に
関
わ
る
意
味
合
い
が
あ
る
。
高
貞
の
謀
反
の
疑
い
は
、
根
拠
の
な
い
讒
言
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
史
実
で
は
高
貞
の
謀
反
は
、
暦
応
四
年
（
一
三
四
一
）
三
月
、
南
朝
方
に
加
担
し
、
北
朝
方
に
よ
っ
て
討
伐
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
師
直
の
横
恋
慕
事
件
そ
の
も
の
が
、
実
は
南
朝
方
の
謀
反
を
糊
塗
す
る
偽
装
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。師
直
の
讒
言
の
み
で
、
出
雲
と
隠
岐
の
守
護
で
あ
っ
た
佐
々
木
一
族
の
塩
冶
近
江
守
高
貞
と
い
う
有
力
な
武
将
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
「
世
に
無
類
の
事
」（「
塩
冶
判
官
讒
死
の
事
」）
な
の
で
あ
る
。
西
鶴
が
、
そ
の
よ
う
な
史
実
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
密
通
に
類
す
る
横
恋
慕
と
謀
反
、
さ
ら
に
そ
の
対
処
と
い
う
点
で
は
、
重
層
世
界
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
南
朝
の
初
代
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
よ
り
、
元
弘
の
変
の
功
に
よ
っ
て
高
貞
に
与
え
ら
れ
た
妻
は
、
早
田
宮
の
妃
君
で
あ
っ
た
。
早
田
宮
は
鎌
倉
幕
府
の
第
六
代
将
軍
宗
尊
親
王
の
子
、
真
覚
の
還
俗
後
の
子
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
父
後
宇
多
天
皇
は
、
宗
尊
親
王
と
近
衛
宰
子
の
娘
掄
子
を
後
宮
と
し
て
い
る
。
祖
父
亀
山
天
皇
は
宗
尊
親
王
の
兄
弟
で
あ
る
。
複
雑
な
系
譜
で
は
あ
る
が
、
早
田
宮
と
そ
の
妃
君
は
、
宗
尊
親
王
と
近
衛
宰
子
、
そ
し
て
宰
子
の
密
通
事
件
を
想
起
さ
せ
る
シ
グ
ナ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
師
直
の
横
恋
慕
事
件
は
、
本
話
の
素
材
と
し
て
の
重
み
が
あ
る
。
巻
三
の
一
の
重
層
世
界
：
北
条
時
頼
の
天
下
人
と
し
て
の
知
略
・
堪
忍
本
話
は
、「
古
代
、
河
内
の
国
守
に
仕
へ
て
、
そ
の
家
の
仕
置
者
と
な
り
」
か
ら
始
ま
る
。「
仕
置
者
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
新
可
笑
記
』
で
は
仕
置
者
の
語
は
六
例
使
わ
れ
て
い
る
が
、そ
の
う
ち
本
章
に
一
例
、
巻
三
の
二
に
三
例
、
巻
五
の
二
に
二
例
と
な
っ
て
い
る
。
国
守
に
仕
え
た
「
仕
置
者
」
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
と
執
権
の
関
係
を
踏
ま
え
て
い
る
の
― 17 ―
で
あ
ろ
う
。
将
軍
に
は
実
権
は
な
く
、
実
権
は
執
権
や
連
署
が
握
っ
て
い
た
。
本
章
は
五
代
執
権
時
頼
、
巻
三
の
二
は
三
代
執
権
泰
時
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
（
巻
三
の
二
に
つ
い
て
は
次
稿
で
取
り
上
げ
る
）。
巻
五
の
二
は
足
利
幕
府
に
関
わ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
は
触
れ
な
い
。
巻
三
に
取
り
あ
げ
る
舞
台
は
、
承
久
の
乱
以
降
の
北
条
氏
の
全
国
支
配
の
一
環
で
、北
条
氏
の
一
族
が
守
護
と
な
っ
た
国
々
で
あ
る
。
本
話
の
舞
台
河
内
は
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
か
ら
三
浦
義
村
、
次
い
で
北
条
泰
時
の
娘
を
妻
と
し
て
一
門
衆
に
加
わ
っ
た
三
浦
泰
村
で
あ
っ
た
。
以
下
に
つ
い
て
は
、
今
後
順
次
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
巻
三
の
舞
台
と
北
条
氏
と
の
関
わ
り
は
次
の
よ
う
に
な
る
。〔
巻
三
の
二
〕
三
代
執
権
泰
時
の
時
の
大
隅
守
護
は
、
泰
時
の
弟
、
北
条
朝
時
で
あ
っ
た
。〔
巻
三
の
三
〕
四
代
執
権
経
時
の
時
の
越
後
守
護
は
北
条
朝
時
・
光
時
で
あ
っ
た
。〔
巻
三
の
四
〕
八
代
執
権
時
宗
の
時
の
播
磨
守
護
は
時
宗
が
兼
ね
て
い
る
。〔
巻
三
の
五
〕
京
都
に
は
鎌
倉
幕
府
の
六
波
羅
探
題
が
置
か
れ
て
、
永
仁
五
年
三
月
時
点
で
は
北
方
が
北
条
久
時
、
南
方
が
北
条
盛
房
で
あ
っ
た
。
「
仕
置
者
」
や
舞
台
の
河
内
の
国
に
注
目
す
れ
ば
、
西
鶴
は
本
話
に
第
三
層
の
重
層
世
界
と
し
て
、
五
代
執
権
北
条
時
頼
の
親
王
将
軍
宗
尊
の
擁
立
と
近
衛
宰
子
の
結
婚
、
さ
ら
に
時
頼
の
子
時
宗
の
密
通
事
件
へ
の
対
処
を
め
ぐ
る
逸
話
を
重
ね
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
先
述
の
本
話
Ａ
ⅱ
、
Ｂ
ⅱ
、
Ｃ
ⅱ
、
Ｄ
ⅱ
と
、
重
層
世
界
を
Ａ
ⅲ
、
Ｂ
ⅲ
、
Ｃ
ⅲ
、
Ｄ
ⅲ
と
し
て
対
比
し
て
み
る
。
Ａ
ⅱ　
仕
置
者
は
、「
某
が
倅
な
が
ら
、女
敵
討
つ
程
に
は
あ
ら
ず
」
と
言
う
。
Ａ
ⅲ　
四
代
執
権
経
時
は
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
四
代
将
軍
藤
原
頼
経
を
解
任
、
五
代
将
軍
に
頼
経
の
子
頼
嗣
を
た
て
る
。
鎌
倉
に
留
ま
っ
て
頼
嗣
を
補
佐
し
て
い
た
頼
経
が
、
寛
元
四
年
に
謀
反
を
企
て
た
た
め
、
五
代
執
権
と
な
っ
た
時
頼
に
よ
っ
て
京
都
へ
追
放
さ
れ
る
。
さ
ら
に
時
頼
は
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
頼
嗣
を
謀
反
事
件
に
関
係
し
た
と
し
て
追
放
し
、
六
代
将
軍
に
御
嵯
峨
上
皇
の
皇
子
宗
尊
親
王
を
擁
立
し
た
。
Ｂ
ⅱ　
母
衣
大
将
は
一
門
の
勧
め
で
後
妻
を
娶
る
。
大
将
が
面
倒
を
み
て
い
た
浪
人
の
一
人
は
、
代
筆
の
艶
書
を
送
り
、
後
妻
と
密
通
す
る
。
Ｂ
ⅲ　
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）、
時
頼
は
尊
親
親
王
に
猶
子
と
し
た
近
衛
宰
子
を
嫁
が
せ
、
宰
子
は
惟
康
王
を
産
む
。
時
頼
は
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
に
没
す
る
。
そ
の
後
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
宰
子
と
護
持
僧
良
基
と
の
密
通
事
件
が
露
見
す
る
。
良
基
は
逐
電
す
る
。
Ｃ
ⅱ　
母
衣
大
将
は
堪
忍
し
、
生
駒
山
で
年
老
い
た
狐
を
手
に
入
れ
、
密
通
男
は
狐
の
化
身
で
あ
っ
た
と
偽
装
し
て
、
噂
を
収
め
る
。
Ｃ
ⅲ　
時
頼
の
死
後
に
起
こ
っ
た
宰
子
の
密
通
事
件
を
、
時
頼
の
子
時
宗
が
連
署
と
し
て
見
事
に
処
理
す
る
。
宗
尊
親
王
と
京
都
の
手
紙
の
や
り
取
り
が
あ
り
、
将
軍
御
謀
反
と
噂
さ
れ
て
鎌
倉
は
騒
然
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
密
通
事
件
は
表
面
化
し
な
か
っ
た
。
Ｄ
ⅱ　
母
衣
大
将
は
、
艶
書
の
代
筆
者
を
突
き
止
め
、
頼
み
手
の
浪
人
を
奈
良
の
春
日
の
都
へ
誘
い
出
し
て
討
ち
果
た
す
。
Ｄ
ⅲ　
宗
尊
親
王
は
京
都
に
送
還
さ
れ
、
三
歳
の
惟
康
王
が
新
将
軍
に
擁
立
さ
れ
た
。
宰
子
は
娘
掄
子
と
共
に
京
都
に
戻
っ
た
。
Ａ
ⅲ
で
、
藤
原
頼
経
や
頼
嗣
が
追
放
さ
れ
る
の
は
、
摂
家
将
軍
か
ら
親
王
将
軍
へ
替
え
て
北
条
氏
（
得
宗
家
）
が
実
権
を
握
っ
て
行
く
過
程
で
の
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
摂
家
の
近
衛
家
か
ら
宰
子
を
猶
子
と
し
て
迎
え
る
の
は
、
山
本
み
な
み
氏
が
言
う
よ
う
に
、
北
条
家
の
家
格
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
（
注 
  10
）。
時
頼
は
「
正
道
自
然
」「
人
の
中
の
人
」
と
し
て
、
そ
の
人
徳
、
為
政
を
高
く
評
価
さ
れ
、「
廻
国
伝
説
」（
能
『
鉢
の
木
』
な
ど
）
で
民
情
視
察
を
行
な
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
が
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
、
北
条
家
の
執
権
― 18 ―
と
し
て
の
力
を
高
め
、
全
国
支
配
を
強
化
し
て
い
っ
た
逸
話
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
御
子
息
御
自
分
に
勝
り
て
掟
正
し
き
」
と
嫡
子
と
し
た
次
男
時
宗
に
継
承
さ
れ
る
（
庶
長
子
時
輔
は
、
文
永
九
年
、
時
宗
に
よ
り
謀
反
の
罪
で
誅
殺
さ
れ
る
）。
板
倉
勝
重
・
重
宗
父
子
に
、
北
条
時
頼
・
時
宗
父
子
が
、「
某
が
倅
な
が
ら
、
女
敵
討
つ
程
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
う
密
通
事
件
に
関
連
さ
せ
て
重
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
Ａ
ⅱ
と
Ａ
ⅲ
）。
Ｂ
ⅱ
と
Ｂ
ⅲ
の
対
応
は
明
確
で
あ
ろ
う
。
母
衣
大
将
は
一
門
の
勧
め
で
後
妻
を
娶
る
。「
一
門
」
か
ら
は
北
条
時
頼
、あ
ら
す
じ
①
で
「
他
国
」「
国
里
万
里
」
「
舞
・
琴
・
歌
道
」「
内
方
」
な
ど
と
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
か
ら
は
、
鎌
倉
か
ら
遠
い
京
都
の
公
家
が
匂
う
。
こ
の
年
若
く
美
し
い
後
妻
を
迎
え
る
が
う
ま
く
い
か
ず
、
後
妻
が
密
通
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
素
材
の
『
源
氏
物
語
』
の
女
三
宮
の
降
嫁
と
柏
木
と
の
密
通
事
件
、『
太
平
記
』
の
師
直
の
横
恋
慕
事
件
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
時
頼
の
猶
子
宰
子
と
宗
尊
の
結
婚
と
護
持
僧
良
基
と
の
密
通
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
雀
院
―
女
三
宮
―
源
氏
―
柏
木
、
後
醍
醐
天
皇
―
早
田
宮
の
妃
君
―
塩
冶
判
官
高
貞
―
師
直
、
一
門
―
後
妻
―
母
衣
大
将
―
浪
人
、
さ
ら
に
時
頼
―
宰
子
―
宗
尊
―
良
基
が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宰
子
と
護
持
僧
良
基
と
の
密
通
事
件
は
、
そ
の
詳
細
は
伝
わ
ら
な
い
。
中
川
博
夫
・
小
川
剛
生
氏
の
「
宗
尊
親
王
年
譜
」（
注 
  11
）
を
参
考
に
、
事
件
の
経
過
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
三
月
六
日　
　
藤
原
親
家
、「
内
々
之
御
使
」
と
し
て
上
洛
。
五
月
一
五
日　
後
嵯
峨
院
、
腹
心
の
左
少
弁
中
御
門
経
任
を
鎌
倉
に
下
向
　
　
　
　
　
　
さ
せ
る
。
六
月
五
日　
　
親
家
、
帰
参
、
後
嵯
峨
院
よ
り
宰
子
の
事
に
つ
き
内
々
諷
　
　
　
　
　
　
諫
あ
り
。
　
　
二
〇
日　
時
宗
・
政
村
・
実
時
・
泰
盛
、
時
宗
邸
で
「
深
秘
沙
汰
」
　
　
　
　
　
　
を
行
う
。
良
基
逃
亡
。
　
　
二
三
日　
宰
子
・
掄
子
、
山
内
殿
に
移
る
。
惟
康
、
時
宗
邸
に
移
る
。
　
　
　
　
　
　
鎌
倉
中
騒
動
。
　
　
二
六
日　
近
国
の
御
家
人
群
集
。
七
月
三
日　
　
時
宗
の
使
者
、
御
所
と
の
間
を
三
度
往
復
す
る
。
近
臣
多
　
　
　
　
　
　
く
御
所
を
出
る
。
　
　
四
日　
　
宗
尊
、御
所
を
出
て
勝
円
の
左
介
邸
に
入
る
。
名
越
教
時
、
　
　
　
　
　
　
武
装
兵
数
十
騎
を
率
い
て
塔
辻
宿
所
に
至
る
が
、
時
宗
が
　
　
　
　
　
　
こ
れ
を
停
止
さ
せ
る
。
　
　
八
日　
　
宗
尊
、
京
都
へ
出
発
。
　
　
二
〇
日　
宗
尊
、
入
京
。
六
波
羅
北
方
北
条
時
茂
邸
に
入
る
。
後
嵯
　
　
　
　
　
　
峨
院
、
義
絶
し
て
謁
見
を
許
さ
ず
。
　
　
二
三
日　
宗
尊
の
子
惟
康
を
征
夷
大
将
軍
と
し
、従
四
位
下
に
叙
す
。
一
一
月
二
日　
宰
子
・
掄
子
、
鎌
倉
を
出
発
、
上
洛
の
途
に
つ
く
。
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
表
か
ら
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
事
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
川
博
夫
・
小
川
剛
生
氏
、
山
本
み
な
み
氏
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
方
を
し
て
い
る
（
注 
  12
）。
宗
尊
が
宰
子
と
良
基
の
密
通
を
知
り
、
父
院
に
指
示
を
求
め
る
た
め
に
親
家
を
派
遣
し
た
。
後
嵯
峨
院
は
事
情
を
確
認
し
よ
う
と
、
左
少
弁
中
御
門
経
任
を
下
向
さ
せ
る
。
宰
子
の
密
通
は
事
実
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
適
切
な
対
処
が
見
当
た
ら
ず
、親
家
は
三
ヶ
月
も
在
京
し
た
も
の
の
、院
の
内
々
諷
諫
を
伝
え
た
の
み
で
あ
っ
た
。「
深
秘
沙
汰
」
は
、
宰
子
の
密
通
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
宗
尊
と
京
の
朝
廷
と
の
交
渉
に
謀
反
の
嫌
疑
を
懸
け
、
追
放
す
る
こ
と
を
謀
議
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。将
軍
謀
反
と
い
う
こ
と
で
、
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宗
尊
に
近
い
関
係
に
あ
る
御
家
人
が
鎌
倉
に
群
集
し
た
が
、
時
宗
は
そ
れ
を
抑
え
、
宗
尊
の
追
放
に
成
功
す
る
。
宰
子
と
掄
子
は
追
放
、
幼
少
の
惟
康
を
征
夷
大
将
軍
と
し
、
得
宗
家
が
実
権
を
強
め
た
。
不
可
解
な
密
通
事
件
で
真
相
は
不
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
表
面
化
す
る
こ
と
を
避
け
て
、
隠
蔽
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
浅
井
了
意
作
と
伝
え
る
『
北
条
九
代
記
』
巻
十
「
将
軍
家
叛
逆
付
松
殿
僧
正
逐
電
」
で
は
、
宰
子
と
良
基
の
密
通
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
ず
、
良
基
の
謀
反
へ
の
加
担
が
強
調
さ
れ
る
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
注 
  13
）。
（
文
永
三
年
四
月
二
十
二
日
、
将
軍
宗
尊
は
病
悩
に
陥
る
。
良
基
は
御
験
者
と
し
て
近
侍
、
六
月
に
至
っ
て
容
体
は
ま
す
ま
す
悪
化
、
引
き
籠
ら
れ
る
。）
同
五
日
の
晩
景
に
、
木
工
頭
親
家
京
都
よ
り
鎌
倉
に
下
向
あ
り
、
御
所
に
参
り
て
潜
に
申
す
旨
既
に
夜
陰
よ
り
暁
に
及
び
て
退
出
す
。
何
事
と
は
知
ら
ず
、
…
是
は
仙
洞
よ
り
、
内
々
御
諷
諫
の
為
に
下
向
せ
し
め
ら
れ
た
り
と
沙
汰
あ
り
し
か
ば
、
諸
人
益
々
怪
あ
や
し
み
存
ぜ
ず
と
云
ふ
事
な
し
。
…
近
習
の
者
共
を
召
集
め
、
密
々
に
秘
計
を
企
て
て
、
北
條
時
宗
を
討
て
、
将
軍
家
思
召
す
儘
に
天
下
を
領
じ
給
は
ん
と
の
謀
は
か
り
ご
と
を
廻めぐら
し
給
ふ
と
世
に
専もつ
ぱ
ら
沙
汰
あ
り
。…
同
じ
き
十
九
日
、左
京
大
夫
北
條
時
宗
、越
後
守
実
時
、
秋
田
城
介
泰
盛
、
竊
に
相
模
守
政
村
の
家
に
会
合
し
て
、
夜
更
る
ま
で
額
を
合
せ
て
密
談
あ
り
。
…
何
事
と
は
知
ら
ず
な
が
ら
、
将
軍
宗
尊
親
王
の
御
事
な
る
べ
し
と
、
沙
汰
あ
り
け
れ
ば
、
そ
の
日
松
殿
僧
正
良
基
は
、
御
所
を
出
で
て
行
方
な
く
逐
電
せ
ら
る
、
…
良
基
は
悪
逆
の
企
て
を
申
進
め
し
張
本
と
し
て
、
こ
の
事
漸
顕
れ
け
れ
ば
、
身
を
遁
れ
ん
為
に
、
御
所
を
闕
落
し
て
直
に
高
野
山
に
隠
れ
け
れ
ど
も
、
打
頼
ま
る
ゝ
人
も
な
し
。
遂
に
断
食
し
て
死
せ
り
と
か
や
、
…
将
軍
家
又
愚
に
ま
し
く
て
、
か
ゝ
る
大
事
を
思
召
し
立
つ
に
は
、
智
慮
深
思
の
人
を
近
付
け
て
、
異
見
を
問
ひ
給
ふ
べ
し
、
…
良
基
僧
正
は
智
慮
な
く
思
詰
は
あ
ら
で
、
…
人
よ
り
先
に
逐
電
し
跡
は
亡ほろび
に
及
ぶ
が
如
く
、
偏
に
逆
心
の
訴
人
と
な
り
け
る
。
浅
ま
し
き
所
行
に
あ
ら
ず
や
と
、
心
あ
る
輩
は
悪にく
み
思
は
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
前
掲
の
年
表
と
比
べ
る
と
「
木
工
頭
親
家
京
都
よ
り
鎌
倉
に
下
向
」「
内
々
御
諷
諫
」
や
「
額
を
合
せ
て
密
談
」、
良
基
の
「
逐
電
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
事
項
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
宗
尊
の
謀
反
に
結
び
付
け
、
良
基
が
謀
反
の
張
本
人
で
あ
り
浅
ま
し
き
人
物
で
、
将
軍
宗
尊
も
唆
さ
れ
た
愚
か
な
将
軍
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
事
件
の
根
本
で
あ
る
良
基
と
宰
子
と
の
密
通
は
ま
っ
た
く
消
し
去
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
北
条
氏
の
密
通
隠
蔽
の
意
向
が
働
き
、
将
軍
宗
尊
の
謀
反
と
す
り
替
え
て
、
歪
め
ら
れ
た
噂
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
、
鎌
倉
幕
府
の
執
権
職
は
安
定
し
て
い
な
い
。
五
代
執
権
時
頼
は
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
十
一
月
、病
と
な
り
、嫡
子
時
宗
が
ま
だ
七
歳
で
あ
っ
た
た
め
に
長
時
に
執
権
職
を
譲
る
。
時
頼
は
な
お
実
権
を
握
っ
て
い
た
が
、
弘
長
三
年（
一
二
六
三
）に
没
し
た
。六
代
執
権
長
時
も
、翌
文
永
元
年（
一
二
六
四
）
に
没
し
た
。
こ
の
時
、
時
宗
は
ま
だ
十
五
歳
で
あ
っ
た
の
で
、
一
時
的
に
長
老
の
政
村
が
七
代
執
権
と
な
り
、
文
永
五
年
、
時
宗
が
十
八
歳
に
な
っ
て
八
代
執
権
を
継
ぐ
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
将
軍
宗
尊
の
力
が
増
大
す
る
こ
と
を
抑
え
る
た
め
に
、
宗
尊
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
折
か
ら
の
宰
子
の
密
通
事
件
を
巧
み
に
利
用
し
、
す
べ
て
を
宗
尊
の
謀
反
と
い
う
こ
と
で
糊
塗
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
京
都
と
の
接
触
、
文
の
や
り
取
り
を
謀
反
に
結
び
付
け
る
と
い
う
の
は
、
Ｃ
ⅱ
の
狐
の
偽
装
で
あ
り
、
Ｃ
ⅲ
の
密
通
の
隠
蔽
を
謀
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
Ｄ
ⅱ
は
、
女
敵
を
密
か
に
討
っ
て
目
的
を
達
し
、「
こ
の
事
世
間
に
は
か
つ
て
知
ら
ず
、
そ
の
家
長
く
栄
え
し
」
と
な
る
。
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Ｄ
ⅲ
で
は
将
軍
宗
尊
の
京
都
へ
の
追
放
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
北
条
氏
（
得
宗
家
）
の
鎌
倉
幕
府
は
安
泰
で
、
栄
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宗
尊
に
謀
反
の
動
き
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
の
山
本
み
な
み
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
（
注 
  14
）。
西
鶴
は
、
宗
尊
の
謀
反
事
件
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
『
北
条
九
代
記
』
の
浅
井
了
意
と
は
異
な
っ
て
、
章
題
「
女
敵
に
身
替
り
狐
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
謀
反
の
事
実
は
な
く
、
そ
れ
は
追
放
の
た
め
の
、
ま
た
密
通
事
件
隠
蔽
の
た
め
の
偽
装
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
悪
と
し
て
で
は
な
く
、
密
通
を
公
に
せ
ず
堪
忍
し
て
、
謀
反
を
偽
装
し
、
一
国
、
即
ち
鎌
倉
幕
府
を
安
泰
に
導
く
と
い
う
こ
と
で
「
正
道
」
と
し
た
。
目
録
副
題
「
武
士
は
堪
忍
を
本
と
す
る
事
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
武
士
の
正
し
い
あ
り
方
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
に
：
鎌
倉
幕
府
へ
の
熱
い
視
線
本
章
の
素
材
（
第
一
層
）
は
四
つ
の
説
話
で
あ
っ
た
。
天
満
の
商
人
、
光
源
氏
、
中
将
姫
の
継
母
、
立
場
は
異
な
る
が
高
師
直
は
、
密
通
や
濡
れ
衣
、
横
恋
慕
を
そ
れ
ぞ
れ
偽
装
す
る
こ
と
で
堪
忍
し
、恥
を
表
面
化
し
な
い
手
段
を
と
り
、
さ
ら
に
何
ら
か
の
徳
、
成
果
を
得
よ
う
と
知
略
を
発
揮
し
て
い
る
。
西
鶴
は
そ
れ
ら
の
素
材
を
見
事
に
換
骨
奪
胎
し
て
、本
話
（
第
二
層
）
を
創
作
し
て
い
る
。
母
衣
大
将
の
あ
り
方
は
堪
忍
、
知
略
の
典
型
で
、
家
を
栄
え
さ
せ
る
「
正
道
」
で
あ
っ
た
。
本
話
の
説
話
と
し
て
の
面
白
さ
は
、序
文
に
い
う
「
二
つ
の
笑
い
」
の
一
つ
を
描
い
た
優
れ
た
話
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
素
材
を
自
在
に
駆
使
し
、い
わ
ゆ
る
諸
国
咄
的
な
武
士
の
あ
り
方
を
描
い
た
「
虚
」
の
笑
い
に
過
ぎ
な
い
。
西
鶴
は
そ
の
第
二
層
の
上
に
第
三
層
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
仕
置
者
、
板
倉
勝
重
・
重
宗
父
子
か
ら
、
執
権
北
条
時
頼
・
時
宗
父
子
を
想
起
さ
せ
、
近
衛
宰
子
の
密
通
事
件
と
将
軍
宗
尊
の
追
放
へ
と
話
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
将
軍
追
放
は
時
頼
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
、
藤
原
頼
経
と
頼
嗣
が
追
放
さ
れ
て
い
た
。
鎌
倉
幕
府
の
執
権
は
、実
は
将
軍
よ
り
も
権
力
を
持
ち
、
実
質
的
な
支
配
者
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
権
力
を
強
固
に
す
る
一
環
と
し
て
、
謀
反
を
偽
装
し
、
密
通
を
隠
蔽
し
、
全
国
支
配
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
西
鶴
は
こ
の
よ
う
な
執
権
北
条
時
頼
の
あ
り
方
を
、
重
層
世
界
と
し
て
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
五
代
時
頼
に
先
立
っ
て
、第
三
代
執
権
泰
時
は
『
貞
永
式
目
』
を
作
り
、
鎌
倉
幕
府
の
「
仕
置
」
が
全
国
に
及
ぶ
基
盤
を
築
い
て
い
っ
た
。
次
章
巻
三
の
二
「
国
の
掟
は
知
恵
の
海
山
」
は
、
そ
の
泰
時
の
逸
話
を
取
り
上
げ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
注
１ 
羽
生
紀
子
①
「『
新
可
笑
記
』
の
重
層
性
―
巻
頭
章
と
草
薙
の
剣
盗
難
事
件
―
」（『
日
本
語
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
四
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）・
②
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
二
「
一
つ
の
巻
物
両
家
に
あ
り
」
の
読
み
―
南
北
朝
正
閏
争
い
と
「
二
つ
の
笑
い
」
の
内
実
―
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要　
人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
六
十
六
巻
、
二
〇
一
九
年
三
月
）・
③
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
三
「
木
末
に
驚
く
猿
の
執
心
」
の
検
討
―
家
光
・
忠
長
の
将
軍
位
継
承
争
い
と
武
士
の
あ
り
方
―
」（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
五
号
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
）・
④
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
四
「
生
き
肝
は
妙
薬
の
よ
し
」
の
構
造
―
夢
幻
能
の
利
用
と
家
光
・
正
之
の
主
従
関
係
―
（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
六
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）・
⑤
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
五
「
死
出
の
旅
行
く
約
束
の
馬
」
の
検
討
―
章
番
号
の
齟
齬
と
武
田
信
玄
の
上
洛
宣
言
―
」
（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
七
号
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
）・
⑥
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
六
「
魂
呼
ば
ひ
百
日
の
楽
し
み
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
武
田
信
玄
の
上
洛
作
戦
と
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挫
折
―
」（『
日
本
語
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
五
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）・
⑦
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
五
「
先
例
の
命
乞
ひ
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
豊
臣
秀
吉
の
生
き
方
と
千
利
休
切
腹
事
件
―
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要
』
第
六
十
七
巻
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）・
⑧
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
一
「
炭
焼
き
も
火
宅
の
合
点
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
豊
臣
秀
吉
と
秀
次
切
腹
事
件
―
」（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
八
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）・
⑨
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
二
「
官
女
に
人
の
知
ら
ぬ
灸
所
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
織
田
信
長
と
比
叡
山
焼
き
討
ち
事
件
―
」（『
武
庫
川
国
文
』
第
八
十
九
号
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
）・
⑩
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
三
「
胸
を
据
ゑ
し
連
判
の
座
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
徳
川
家
康
と
小
早
川
秀
秋
寝
返
り
事
件
―
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要
』
第
六
十
八
巻
、
二
〇
二
一
年
三
月
）・
⑪
「『
新
可
笑
記
』
巻
二
の
四
「
兵
法
の
奥
は
宮
城
野
」
の
検
討
―
戦
国
武
将
伊
達
政
宗
と
遣
欧
使
支
倉
常
長
・
松
平
忠
輝
事
件
な
ど
―
」（『
日
本
語
日
本
文
学
論
叢
』
第
十
六
号
、
二
〇
二
一
年
二
月
）
２ 
『
伊
達
出
自
正
統
世
次
考
』
に
「
朝
宗　
伊
達
大
祖
二
男
、始
名
時
長
…
入
道
号
念
西
」
と
あ
る
（『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
一
、
文
治
二
年
二
月
二
十
六
日
の
条
）。
３ 
大
進
局
に
つ
い
て
、『
吾
妻
鏡
』
は
「
常
陸
介
藤
原
時
長
息
女
也
」
と
す
る
。『
尊
卑
分
脈
』
は
貞
暁
の
項
に
「
伊
達
蔵
人
藤
原
頼
宗
女
」
と
記
す
（
い
ず
れ
も
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
一
、
文
治
二
年
二
月
二
十
六
日
の
条
）。
４ 
以
下
『
新
可
笑
記
』
本
文
は
、『
井
原
西
鶴
集
④
』（
広
嶋
進
校
注
・
訳
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。
５ 
『
宿
直
草
』
本
文
は
、『
近
世
奇
談
集
成
（
一
）』（「
叢
書
江
戸
文
庫
」
二
十
六
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
）
よ
る
。
６ 
前
掲
書
（
注
４
）
頭
注
欄
の
鑑
賞
の
手
引
き
。
７ 
鳥
居
フ
ミ
子
「
中
将
姫
説
話
の
変
貌
」（『
近
世
芸
能
の
研
究
―
土
佐
浄
瑠
璃
の
世
界
―
』武
蔵
野
書
院
、一
九
八
九
年
。
初
出
・
東
京
女
子
大
学『
日
本
文
学
』第
六
十
七
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）
８ 
本
文
は
『
室
町
物
語
草
子
集
』
所
収
『
中
将
姫
本
地
』（
渡
浩
一
校
注
・
訳
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
。
９ 
『
太
平
記
』
本
文
は
、『
太
平
記
③
』（
長
谷
川
端
校
注
・
訳
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。
10 
山
本
み
な
み
「
近
衛
宰
子
論
―
宗
尊
親
王
御
息
所
と
し
て
の
立
場
か
ら
―
」（『
紫
苑
』
第
九
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
11 
中
川
博
夫
・
小
川
剛
生
「
宗
尊
親
王
年
譜
」（『
言
語
文
化
研
究
』
第
一
巻
、
一
九
九
四
年
二
月
）
12 
注
10
、
注
11
に
同
じ
。
13 
『
北
条
九
代
記
』
本
文
は
、『
保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
鎌
倉
北
條
九
代
記
』（
有
朋
堂
書
店
、
一
九
二
二
年
）
に
よ
る
。
14 
山
本
氏
前
掲
論
文
（
注
10
）
（
は
に
ゅ
う
・
の
り
こ　
本
学
教
授
）
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